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Distinguished Research Fellow, Institute of European and American Studies, Academia Sinica
嶺南大學翻譯系兼任人文學特聘教授
Distinguished Adjunct Professor of Humanities, Department of Translation, Lingnan University
時間：2013 年 11 月 14 日與 18 日
地點：香港嶺南大學文學院
寂寞翻譯事：劉紹銘教授訪談錄
A Life Borrowed in Translation: An Interview with Joseph Shiu-ming Lau
* 劉紹銘教授與主訪人單德興攝於嶺南大學中文系辦公室
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前言













































是由朱立民先生教我們翻譯，那是在 1958 或 1959 年，他剛從美國杜克大學（Duke 
University）拿到英美文學博士學位回台灣。他對於米勒（Arthur Miller）的劇本很












劉：我從事翻譯最主要的動機就是我認為“A translator lives a borrowed life.”（譯者活
在借來的生命）。比方說，我想寫出像杜斯妥也夫斯基那樣的作品，但是我沒有
那種天分，寫不出來，於是藉著翻譯他的作品來表達自己內心深處想要表達的。
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我有好幾個翻譯作品都是借來的生命的表現，其中之一就是瑪拉末的《夥計》










方就是尋求救贖。至於辛格（Isaac Bashevis Singer, 1904-1991）的作品也是偶然發















































































單：除了英譯中之外，你也把不少中文作品編譯為英文，像是 Chinese Stories from 
Taiwan: 1960-1970（1976），Traditional Chinese Stories: Themes & Variations 
（1978，與馬幼垣合編），Modern Chinese Stories & Novellas: 1919-1949  (1981，
與 夏 志 清、 李 歐 梵 合 編 ），The Unbroken Chain: An Anthology of Taiwan Fiction 
since 1926（1983），The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature（1995，
與葛浩文 〔Howard Goldblatt〕合編），Classical Chinese Literature: An Anthology 
of Translations (Vol. I: From Antiquity to the Tang Dynasty)（2000，與閔福德〔John 
Minford〕合編），大力把中國古典文學、現代文學與台灣文學推介給英文世界。
* 劉紹銘編譯的英文選集























單：你先後編譯過兩本台灣小說選集，一本是 Chinese Stories from Taiwan: 1960-1970，
1976 年由哥倫比亞大學出版社出版，另一本是 The Unbroken Chain: An Anthology 
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落台灣的時候做一點有關台灣的東西。英文本 The Unbroken Chain: An Anthology of 








































有翻譯，赫胥黎（Aldous Huxley）的《美麗新世界》（Brave New World）也是老
早就應該翻譯。他 1959 年去美國，我 1960 年畢業，所以他跟我說這番話時應該































































年代，都讀過幾年文言文，因此覺得他把 The Great Gatsby 這個書名翻成“大亨小











的書面英文雖然很好，但一寫到對話就有不足之處，因為“People don’t talk like 
that.”（我們不是那麼說話的）。這位編輯幫她改了幾個地方，都改得很好，行
文就比較自然了。像最近有個同事問我“營商之道”該怎麼翻。他翻成“the way 












單：你在中英文文章中都提過史泰納（George Steiner, 1929- ）的語言天分。
劉：史泰納曾經在印第安那大學有個暑期講座，有一年我去聽了，那應該是 1962、
1963 年吧。史泰納的天賦再加上後天的環境，精通多國語文。另外像俄裔的納博





























































獎得主莫言的英譯者知名。我和他編譯 The Columbia Anthology of Modern Chinese 
Literature，合作愉快，從來沒有什麼爭論。閔福德是霍克斯（David Hawkes）的
女婿，兩人曾合作翻譯《紅樓夢》，霍克斯翻譯前八十回，閔福德翻譯後四十回。
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單：你早年在台灣的《淡江評論》發表文章討論翻譯，像是 1980 年就發表過“To 
Disillusion or To Disenchant?: Translation as Interpretation”。







劉：在翻譯的過程中會遇到種種不同的情況。像我把瑪拉末的 The Assistant 譯成“夥計”
是因為在故事裏他就是賣雜貨的，除了譯成“夥計”也可譯為“助手”，但就不
太貼切了。辛格的 Gimpel the Fool 也是一樣沒得選擇，只好乖乖的翻作“傻子金
寶”。至於像赫胥黎的 Brave New World 要如何翻譯，又是一種選擇。
單：赫胥黎用的是莎士比亞的典故，在翻譯時必須留意在原先語境裏的意義和聯想。
劉：我就是這個意思。































文”。我和閔福德合編的 Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations 
的中文書名就叫《含英咀華集》，基本上希望英文世界的讀者能透過自己熟悉的
語言去了解中國文學的精華。這本書由香港中文大學出版中文版《含英咀華集》，
這和先前出版 Traditional Chinese Stories: Themes & Variations 之後立即出版《中國
傳統短篇小說選集》的用意是一樣的，不僅供中文讀者閱讀這些中國古典文學作
*《含英咀華集》（Classical Chinese Literature）
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附錄：劉紹銘教授翻譯／編譯書目（僅註明初版）
英譯中
1970 瑪拉末（Bernard Malamud）原著，《魔桶》（The Magic Barrel），香港：
今日世界。
1971 瑪拉末（Bernard Malamud）原著，《夥計》（The Assistant），香港：今日世界。
1971 貝婁 （Saul Bellow）原著，《何索》（Herzog）（與顏元叔合譯），香港：
今日世界。
1972 辛 格（Isaac Bashevis Singer） 原 著，《 傻 子 金 寶》（Gimpel the Fool and 
Other Stories），台北：大地。
1979 夏志清（C.T. Hsia）原著，《中國現代小說史》（History of Modern Chinese 
Fiction），（編譯），香港：友聯。
1984 歐威爾（George Orwell）原著，《一九八四》（Nineteen Eighty-Four），台北：
皇冠。
中譯英
1976 編譯, Chinese Stories from Taiwan: 1960-1970, New York: Columbia University 
Press.
1978 與馬幼垣 (Y.W. Ma) 共同編譯, Traditional Chinese Stories: Themes & Varia-
tions, New York: Columbia University Press.
1980 與 Christopher Rand 合譯, The Wilderness (Four-act Play by Ts’ao Yu), Bloom-
ington: Indiana University Press.
1981 與夏志清 (C.T. Hsia)、李歐梵 (Leo Ou-fan Lee) 共同編譯, Modern Chinese 
Stories & Novellas: 1919-1949, New York: Columbia University Press.
1983 編譯, The Unbroken Chain: An Anthology of Taiwan Fiction since 1926, Bloom-
ington: Indiana University Press.
1995 與葛浩文 (Howard Goldblatt) 共同編譯, The Columbia Anthology of Modern 
Chinese Literature, New York: Columbia University Press.
2000 與閔福德 (John Minford) 共同編譯, Classical Chinese Literature: An Antholo-
gy of Translations (Vol. I: From Antiquity to the Tang Dynasty), co-published by 
the Chinese University Press (Hong Kong) and Columbia University Press (New 
York).
評論暨翻譯
1981 《唐人街的小說世界》，台北：時報文化。
1983 《渺渺唐山》，台北：九歌。
